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El presente trabajo denominado: LA DRAMATIZACIÓN COMO MEDIO PARA 
ESTIMULAR LA EXPRESION ORAL Y CORPORAL EN LOS NIÑOS DE 5 
AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL MANUEL PRADO, SICUANI 
– 2017, para  las capacidades y habilidades comunicativas de expresión oral y 
corporal  en niños y niñas del nivel inicial. 
Los niños y las niñas son seres fundamentalmente sociales,  ello lo van 
a adquirir mediante las imágenes conductuales que reciben de los demás. Las 
niñas y los niños deben afrontar los diversos ambientes y actividades que les 
permitan interactuar no sólo con su entorno familiar, sino con otros adultos y 
con otras niñas y niños. 
El desarrollo de la dramatización no se puede realizar a través de una 
ficha de trabajo o de una clase tradicional, menos si se trata de preescolares, 
por tal razón se considera que la Estrategias de Dramatización pueden ser 
adaptadas a las necesidades e intereses que se requieran en el momento 
dado, para estos fines se convierten en una excelente herramienta, ya que 
ofrecen a los docentes ejercicios-juegos con los cuales es posible posibilitar el 












1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Dramatización como medio para estimular la expresión oral y corporal en 
los niños  de 5 años de la Institución Educativa Inicial Manuel Prado, 
Sicuani, Canchis - 2017. 
1.1.1. Institución educativa donde se ejecuta 
Institución Educativa Inicial Manuel Prado Sicuani - Canchis. 
1.1.2. Duración  
Fecha de inicio : 05/10/2017 
Fecha de finalización: 20/12/2017 
1.1.3. Sección y número de alumnos 
Sección   : “B” 
Número de estudiantes : 30 
1.1.4. Responsable 
Nohemí Huanca Montalvo 
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1.2.  JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
El trabajo se justifica en uno de estos problemas específicos que se 
presenta en los niños y niñas especialmente en el nivel de educación 
inicial es la escasa o deficiente comunicación entre los niños y el 
docente impidiéndoles expresarse oralmente. 
1.3.  OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo general 
Desarrollar la expresión oral y corporal utilizando la dramatización como 
estrategia metodológica en niños y niñas de 5 años de la Institución 
Educativa Inicial Manuel Prado Sicuani - Canchis. 
1.3.2. Objetivos específicos 
• Planificar las sesiones de aprendizaje significativo en base a 
estrategias de dramatización para desarrollar la expresión oral y 
corporal de niños y niñas de 05 años de la institución educativa 
inicial Manuel Prado de Sicuani, Canchis -2017. 
• Ejercitar el cuerpo, las manos, la mirada, los movimientos, impostar 
voces y utilizar la palabra como medio de expresión entre los niños 
de 05 años de la institución educativa inicial Manuel Prado, Sicuani, 
Canchis -2017. 
• Incentivar el deseo de aprender y jugar en la institución Manuel 











2.1.  BASES TEÓRICAS 
2.1.1. Teorías psicológicas del juego 
VIGOTSKY, creador de la teoría sociocultural, concibe al juego simbólico 
como trascendental para el desarrollo del niño. “El juego no es el rasgo 
predominante en la infancia, sino un factor básico en el desarrollo. El 
juego crea una zona de desarrollo próximo en el niño durante el juego 
mismo, el niño está siempre por encima de su edad promedio, por 
encima de su conducta diaria” 
 
 2.1.2. El juego dramático 
El juego dramático es una excelente herramienta para apoyar el 
desarrollo social, las niñas y los niños practican destrezas para 
compartir, para ser tolerantes, para tener paciencia, para ser corteses, 
etc. es decir, desarrollan actitudes básicas para una positiva relación con 
las personas que interactúan. 
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2.1.3. Estrategias de dramatización 
Las niñas y los niños necesitan actividades significativas, experiencias 
que le permitan adquirir confianza y seguridad en sí mismos, destrezas 
sociales y del lenguaje, necesitan oportunidades para imaginar, 
experimentar y descubrir. 
Las actividades que muchas veces realizan las niñas y los niños 
de cinco años están bastante alejadas de estas necesidades, ya que 
pasan horas frente a un medio audiovisual, los cuales estancan el 
desarrollo de sus capacidades, deforman su expresividad y los 
convierten en pasivos receptores de una realidad que no les pertenece. 
Por ello se hace indispensable una metodología que tome en 
cuenta las necesidades e intereses de las niñas y niños de cinco años y 
que pretenda la participación positiva y su integración. 
Las Estrategias de Dramatización son actividades dramáticas 
creativas, técnicas teatrales aplicadas como medio didáctico. En la 
presente investigación, están orientadas a cumplir objetivos 
pedagógicos, principalmente de estimular la expresión oral y corporal. 
Las Estrategias de Dramatización proporcionan a las niñas y a los 
niños de cinco años, un proceso de enseñanza-aprendizaje como el que 
necesitan, pues pretenden a través de las actividades programadas un 
desarrollo físico, intelectual, emocional y social. 
Se debe tener en cuenta al diseñar e implementar las estrategias 
de dramatización, el desarrollo evolutivo de las niñas y los niños de cinco 
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años, específicamente en el tema de la Función Simbólica y en el de sus 
necesidades e intereses para convertirlos en actrices y actores 
principales de sus aprendizajes.7 
2.1.4. Personificación 
La personificación es una estrategia de dramatización que trabaja el 
aspecto corporal-expresivo de las niñas y de los niños mediante 
ejercicios-juegos. 
A través de estos no sólo reconocen las partes de su cuerpo, 
también encuentran nuevas posibilidades de movimiento, comunicación 
y expresión a cada parte de su cuerpo, y al conjunto, incluso reconocen 
partes del cuerpo que no utilizan en su cotidianeidad. 
2.1.5. Comunicación 
En la dramatización todo es comunicación: gestos, palabras, acciones, la 
expresión corporal, etc., no se puede hablar de dramatización. La 
dramatización es acción, toda acción es conducta y toda conducta 
comunica. 
Los seres humanos estamos incluidos en un mundo de la 
comunicación sea esta, intrapersonal (cada quien con uno mismo), 
grupal (más de dos o tres personas), social (masiva y hace uso de 





2.1.6. La socialización 
Desde su nacimiento el ser humano se encuentra en una especie de red 
de interacciones objetivas y subjetivas; sin embargo, hay pocas 
evidencias de que nazcan sociales, asociales o antisociales, de lo que 
hay muchas pruebas es que adoptan la participación y la integración 
mediante el aprendizaje. 
Es así como las personas viven relacionándose con diversos 
grupos que ejercen determinadas influencias sobre él y de esta forma 
desarrolla las particularidades que lo distinguen como tal, “la naturaleza 
del desarrollo cambia de lo biológico a lo sociocultural”. 
2.1.7. Agentes de socialización 
Sean instituciones o individuos, los agentes de socialización deben ser 
representativos y con capacidad para transmitir elementos culturales 
propios. 
Los agentes que intervienen en el proceso de socialización son 
muchos: Familia, escuela, grupo de amigos, medios de comunicación, 
iglesia, centro laboral, comunidad, etc. 
La familia, la escuela y los medios de comunicación son los 
agentes de socialización desarrollados en la presente investigación, por 






2.1.8. Socialización y estrategias de dramatización 
En todas las culturas las niñas y los niños nacen en el contexto de una 
compleja red social cuyas relaciones se extienden desde la familia hasta 
la comunidad y la sociedad en general, para adaptarse y funcionar en 
esta red social deben aprender un conjunto de habilidades personales y 
sociales, y esto lo logran a través de la imitación, identificación y la 
incorporación. 
Los niños están inmersos en un mundo de personas, en un 
mundo social y de ese medio y en ese medio desarrollan, cuando se 
sienten acogidos, conductas positivas de cooperación, responsabilidad, 
compañerismo, etc., así mismo desarrollan conductas negativas de 
agresión, indiferencia, indisciplina, etc., cuando se sienten ignorados, 
rechazados o maltratados. 
La responsabilidad de este desarrollo social no puede ser 
atribuida a los agentes de socialización, los cuales tampoco pueden ser 
vistos de forma individual y aislada, hay que integrarlos y relacionarlos, 
buscar estrategias que logren una socialización productiva y positiva. 
Esta socialización sólo se logrará a través de la edificación de 
estrategias educativas que trabajen en base al proceso evolutivo de las 
niñas y los niños, a sus necesidades e intereses y que a la vez aporten a 
su desarrollo integral. Las estrategias de dramatización propuestas han 
sido programadas teniendo en cuenta estos aspectos. 
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Las características de este desarrollo social están influenciadas 
por el tipo de contactos que establecen las niñas y los niños en su 
ambiente, sobre todo con las personas que lo rodean. La interacción con 
el ambiente o contexto irá progresivamente siendo dominada, según las 
experiencias, relaciones y aprendizajes que vayan realizando, lo cual les 
permite desarrollar una personalidad diferenciada y singular. 
2.1.9. Programa de estrategias de dramatización 
El Programa está organizado en base a técnicas para la formación de 
actores convertidas en Estrategias de Dramatización: personificación, 
vocalización, improvisación y creación, las cuales incluyen diferentes 
ejercicios-juegos que desarrollan cada una de las cinco estrategias de 
dramatización que son las cuatro ya mencionadas y la comunicación que 
se trabaja de forma inclusiva dentro de la personificación y la 
vocalización. 
2.2.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 2.2.1. Drama 
Obra literaria en que representa una acción real, poema dramático en 
que suelen alternar lo trágico y lo cómico. 
2.2.2. Dramatización 
Permite a los niños el juego de roles, es decir, convertirse en pequeños 
actores que representan diversos personajes desarrollando la función 
simbólica. “Al actuar, el niño pone en marcha sus habilidades lingüísticas 
y refuerza su autonomía, sus habilidades sociales con otros niños 
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(interacción, negociación, resolución de conflictos) todo lo cual es 
importantes para su desarrollo socioemocional” 
 
2.2.3. Juego dramático 
El Juego dramático favorece el desarrollo integral de la persona, aunque 
no debemos olvidar que los juegos de drama son juegos y los niños los 
juegan porque les divierte no porque quieran practicar algún 










PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1.  PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 







• Se realizaron coordinaciones previas con el 
Coordinador General de la Escuela de Post 
Grado Licenciado Pedro Pastor Mamani 
Chahuares. 
• Una vez presentado el oficio a la institución 
educativa, éste nos autorizó mediante un decreto 
directoral, posterior a ello se coordinó con el 
profesor del nivel Inicial, a efecto de realizar 









En esta etapa se realizó el desarrollo de la sesión 
de aprendizaje en la institución  Inicial Manuel 









Se realizó   la práctica   correspondiente: Utilizando: 
La dramatización Manuel Prado   de Sicuani - 
Canchis del año 2017. 
10 horas 
 
3.1.1. UNIDAD DE APRENDIZAJE 
UNIDAD DE APRENDIZAJE 01 
I. NOMBRE: “Jugando a la dramatización” 
ll. DATOS GENERALES: 
a. DREA  : Cusco 
b. UGEL  : Canchis 
c. DOCENTE : Nohemí Huanca Montalvo 
d. I.E.I.  : Manuel Prado Sicuani – Canchis 
e. DURACIÓN : Del 02 de octubre al 20 de diciembre 
f. TEMA TRANSVERSAL: Educación en valores o formación 
ética. 
III. JUSTIFICACIÓN 
La presente unidad tiene por finalidad que los niños y niñas 
aprendan a desarrollar sus habilidades comunicativas 
(socialización) a través de los juegos de dramatización. 
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IV. SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
Área Organizador Capacidades Indicadores 






























 Crea historias a partir 























Área Organizador Capacidades Indicadores 
Participa y disfruta al 








Desarrollo de la 
Psicomotricidad





















de su cuerpo 
 
Identifican laspartes 
de su cuerpo a través 
de la dramatización. 




funcionamiento de su 
cuerpo jugando. 
Matemática Número y 
relaciones  
 Utiliza espontá- 
neamente el 
conteo en 
situaciones de la 
vida diaria 
Realiza conteos 




































Los niños y las niñas 
deben ser valorados 
en sus niveles de 
socialización. 
Desarrollar en niños 
y niñas juegos 
dramáticos 
¿Qué pasaría si no 
se les brinda a los 





En el aula 
trabajando con 
niños y niñas. 
Visitando otras 
aulas de la I.E.I. 
Dialogando con la 
docente y otras 






através de la 
dramatización 
Creando 
historias  a 








Realizando   








VI. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 
 Lunes 04. Identificamos las partes del cuerpo humano a través de 
la dramatización 
 Martes 05. Creando historias a partir de un cuento 
 Miércoles 06. Realizando juegos orales 
 Jueves 07. Jugando y bailando aprendemos a contar los números 
 Lunes 11. Cantando e impostando voces 
 Martes 12. Dramatizando a una familia 
 Miércoles 13. Realizando juegos dramáticos 
 Jueves 14. Realizando juegos de roles 
3.1.2. SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 
I. DENOMINACIÓN: “Dramatizando identificamos las partes Del 
cuerpo humano” 
II. DATOS INFORMATIVOS: 
2.1. I.E.I.  : Manuel Prado Sicuani -Canchis 
2.2. DOCENTE  : Nohemí Huanca Montalvo 
2.3. FECHA  : 04/10/17 
2.4. ESTRATEGIA : Dramatización 
2.5. METODO  : Activo 
2.6. SECCIÓN  : “B” 
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III. ORGANIZACIÓN CURRICULAR O INTEGRACION DE LAS 
AREAS 
AREA ORGANIZADOR CAPACIDADES INDICADOR 
Personal 
social 
Desarrollo de la 
psicomotricidad. 
Nombra las partes de su 
cuerpo y representa 
gráficamente.  
Identifica las 




DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  
MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Juego en los 
sectores 
 PLANIFICACION. Los niños deciden ir al sector que 
desean jugar. Dibujan en una cartulina el sector donde 
están. 
 EJECUCION. Los niños y niñas juegan libremente en los 
sectores que ellos han elegido bajo el monitoreo de la 
docente. 
 SOCIALIZACION. Después de dejar todo en orden los 
niños verbalizan y cuentan al grupo con que jugaron con 
la ayuda de la docente por que los niños no son muy 
comunicativos. 
Rutinas  Actividades permanentes de ingreso: 
-Se forman 
-Oran a Dios 
- Entonan canciones, poesías y adivinanzas 
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MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
-Utilizan carteles: Asistencia. 




  NARRACION DEL CUENTO: 
Escuchan el cuento narrado por la profesora 
 FORMULACION DE PREGUNTAS: 
Preguntas literales: 
¿Cuál es el título del cuento? 
¿De qué trató el cuento? 
Preguntas inferenciales: 
¿Cómo cayó el zorro al pozo? 
Preguntas del nivel criterial: 





 Nombre: “Conociendo mi cuerpo” 
 Se presenta la canción y entonamos, bailamos y 
realizamos algunos movimientos con todos los niños y niñas 
al ritmo de machutusuy para identificar con facilidad las 
partes del cuerpo Humano 
QUÉ LINDO ES MI CUERPO 
Qué lindo es mi cuerpo trala la la la 
Qué lindo es mi cuerpo trala la la la 
Cabeza tronco y extremidades trala la la la 
Cabeza tronco y extremidades trala la la la 
La la la la la la la la la la la la la la la la. 
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MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
NUEVO CONOCIMIENTO 
La profesora presenta un amiguito llamado pepito que es un 
títere y el títere se presenta a los niños, luego el títere les 
muestra a los niños un muñeco articulado y nombra las 
partes del cuerpo humano, luego relacionamos con su 
propio cuerpo. 
CONSTRUCCIÓN DE LO APRENDIDO 
Se organiza a los niños en pares para jugar al espejo, 
donde los niños  y  niñas  juegan  respetando  la  consigna  
dada  por  la maestra, arma en forma grupal el muñeco 
articulado y exponen. 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 
Se les entregara a los niños hojas de aplicación con dibujo 
del cuerpo humano para que pinten y reconozcan las partes 
del cuerpo humano. 
RECUENTO DE LO APRENDIDO 
La profesora conjuntamente con los niños reflexiona sobre 
lo aprendido, planteando las siguientes interrogantes como: 





SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 
I. DENOMINACIÓN: “Jugando y bailando aprendemos a contar” 
II. DATOS INFORMATIVOS: 
2.1. I.E.I.  : Manuel Prado - Canchis 
2.2. DOCENTE : Nohemí Huanca Montalvo 
2.3. SECCIÓN : “B” 
2.4. FECHA : 03/10/17 
2.5. ESTRATEGIA: Juego dramático 
2.6. MÉTODO : Activo. 
III. ORGANIZACIÓN CURRICULAR O INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS 
AREA ORGANIZADOR CAPACIDADES INDICADOR 










IV. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Juego en los 
sectores 
 Juego en " PLANIFICACIÓN. Los niños deciden ir al 
sector que desean los sectores jugar.  Dibujan en 
una cartulina el sector donde están. 
 ORGANIZACIÓN. El grupo de niños en cada sector se 
organizan como van a jugar. 
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MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Rutinas Actividades permanentes:  
 Dialogamos sobre el calendario, clima 
 Oran a Dios 
 Entonan canciones, poesías y adivinanzas 
 Utilizan carteles: asistencia. 
Refrigerio: Se da un clima tranquilo para para que los niños 
y niñas ingieran sus alimentos. 
Actividades de higiene y aseo: Se debe incentivar en este 
momento. 
Recreo. juegan con libertad aula, guardan sus cuadernos 
en sus mochilas y se despiden entonando una canción. 
Actividad 
literaria o 
la hora del 
cuento 
 
 FORMULACIÓN DE PREGUNTAS: 
Preguntas literales: 
¿Cuál es el título del cuento? 
¿Qué comía el ratón de la ciudad? 
¿De qué se asustó el ratoncito del campo? 
Preguntas inferenciales: 
¿Cómo se salvó Diego del castigo? 
Preguntas del nivel crítico: 
¿Qué harías tú si fueras el ratoncito Tito? 





Nombre: “jugando y bailando aprendemos a contar los 
números” 
DESPERTAR EL INTERÉS DE LOS NIÑOS: se les 
presente la canción de los números. 
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MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
CONSTRUCCIÓN DE LO APRENDIDO 
Jugando con el cuerpo: los niños y niñas al elefante que se 
balanceaba, imitando al elefante balanceándose y luego 
entonamos la canción del elefante. 
Jugando con los objetos: entregamos diversos materiales 
(bloques lógicos. Chapas, pelotas, cubos, etc.) Manipulan y 
cuentan los objetos. 
Presentación gráfica: se les presentarán diversas siluetas y 
juegan al conteo. 
APLICACIÓN DE LO APRENDIDO 
En hojas de trabajo los niños y niñas dibujan diferentes 
objetos para realizar conteos. 
Se deja trabajo en su cuaderno los números para repasar 





 ASAMBLEA O INICIO: realizarán un juego “EL GATO 
Y EL RATÓN”. 
 DESARROLLO DE LA EXPRESIVIDAD MOTRIZ: Los 
niños se ubican en círculo y acuerdan quién será el gato 









SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 3 
I. DENOMINACIÓN: “A través de la dramatización nos socializamos 
mejor” 
II. DATOS INFORMATIVOS: 
2.1. I.E.I.  : Manuel Prado Sicuani - Canchis 
2.2. DOCENTE : Nohemí Huanca Montalvo 
2.3. SECCIÓN : “B” 
2.4. FECHA : 04/10/17 
2.5. ESTRATEGIA: Dramatización 
2.6. MÉTODO : Activo 
III. ORGANIZACIÓN CURRICULAR O INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS 
AREA ORGANIZADOR CAPACIDADES INDICADOR 




el conteo en 
situaciones de la 








IV. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Juego en los 
sectores 
 PLANIFICACION: Los niños deciden y eligen en que 
sector jugar. Registran al sector donde están con un 
dibujo en un cartel.       
 ORGANIZACIÓN: forman grupos de 6 niños y niñas 





la hora del 
cuento 
 
- Entonan canciones, poesías y adivinanzas 
- Utilizan carteles: asistencia. 
 FORMULACION DE PREGUNTAS: 
Preguntas literales: 
¿Cuál es el título de la fábula? 
¿Qué se había robado el cuervo? 
¿Qué le dijo la zorra al cuervo? 
Preguntas inferenciales: 
¿Cómo se sintió el cuervo al ser engañado por la zorra? 
Preguntas del nivel crítico: 





Nombre: “Dramatizando a una familia” 
RESCATE DE SABERSE PREVIOS 
Se realiza preguntas abiertas: 
¿Les gustó la canción?, ¿Ustedes tienen su familia?, 
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¿Conocen los roles del papa y la mama?, ¿Niños saben 
que es la dramatización?, ¿Les gustaría representar a su 
familia mediante una dramatización? 
NUEVO CONOCIMIENTO 
Con la ayuda de una lámina los niños conocen la familia y 
también les explica sobre la dramatización. 
CONSTRUCCIÓN DE LO APRENDIDO 
Juegan espontáneamente en el sector hogar, representan o 
dramatizan a una familia distribuyendo los roles utilizan 





 ASAMBLEA O INICIO: realizan un juego “EL Lobo”. 
 DESARROLLO DE LA EXPRESIVIDAD MOTRIZ:niños 
y niñas en círculo acuerdan quien será el lobo yrealizan 
el juego. 
 EXPRESION GRÁFICO PLÁSTICA: Representan 
libremente el juego que realizaron utilizando plumones y 
crayolas. 
 CIERRE: los niños y niñas exponen sus trabajos a 
través de la técnica del museo. 
 INICIO: los niños acuerdan el orden a ejecutar la 
actividad 
 VERBALIZACION: los niños exponen el cómo 




MOMENTOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 










3.2.  RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 
Los resultados obtenidos en la práctica preprofesional con respecto al 
tema de la dramatización, como   para estimular la expresión oral y 
corporal, fueron positivos, en vista que se logró un alto nivel de 
expresión oral y corporal entre ellos y ayudó en el desarrollo de su 
personalidad y a integrarse con mayor facilidad a la sociedad, por eso 
debemos tomar en cuenta que la importancia de la dramatización como 






Primera.- Los resultados obtenidos luego de la dramatización, como 
estrategia metodológica para el logro de un alto nivel de expresión 
oral y corporal, ha sido muy óptimo en los niños, ellos han 
terminado muy satisfechos con las actividades de dramatización 
realizados. 
Segunda.- Mediante la estrategia de dramatización, se logró incentivar a que 
los niños de dicha institución de la sección B se expresen sin 
temor y sean comunicativos. 
Tercera.- La propuesta fue muy positiva para trabajar lo referente a la 
expresión oral y corporal a través de las Estrategias de 
Dramatización, que consiste en el desarrollo de ejercicios - juegos 





Primera.- Se recomienda aplicar la dramatización como estrategia 
metodológica, para poder mejorar las expresión oral y corporal así 
mismo las relaciones interpersonales. 
Segunda.- Se recomienda adaptarlo para el trabajo con niños menores o 
mayores de 5 años ya que el Programa de Estrategias de 
Dramatización esta adecuado para trabajar con niñas y niños del 
nivel inicial. 
Cuarta.- Según las interacciones que entablan con el medio, las niñas y los 
niños desarrollan sus capacidades sociales, por tal razón es 
recomendable ofrecerle variedad de actividades dentro y fuera del 
aula, con sus compañeros, con niñas y niños de otras clases, de 
diferentes edades, de medios diferentes, etc., así se enriquecerán 
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